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ABSTRAK 
 
Lama studi merupakan masa yang ditempuh mahasiswa untuk menamatkan 
studinya. Lama studi terdiri dari 2 kategori, tepat waktu dan terlambat. Mahasiswa 
dikatakan lulus tepat waktu apabila mampu menyelesaikan studinya selama delapan 
semester atau empat tahun, sedangkan lebih dari delapan semester atau empat tahun 
dikategorikan terlambat. Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas 
hanya lulus tepat waktu sekitar 9,7% dari total alumni secara keseluruhan 
berdasarkan data alumni yang telah menamatkan studinya terhitung sejak awal 
periode wisuda pertama sampai Februari 2019. Hal ini mengakibatkan jumlah 
mahasiswa menumpuk sehingga menambah beban jurusan dalam hal memberikan 
pelayanan kepada mahasiswa. Selain itu, masih banyaknya beban kuliah dan dalam 
mengerjakan tugas akhir memakan waktu yang lama menyebabkan mahasiswa 
sistem informasi terlambat untuk menyelesaikan studinya. Untuk meminimalisir 
permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pengecekan lama studi mahasiswa 
sejak awal. Pengecekan dapat dilakukan dengan membangun sebuah sistem 
klasifikasi dan prediksi lama studi sebagai media untuk pemantauan dan evaluasi 
bagi jurusan. Sistem dibangun menggunakan bahasa PHP dengan framework 
Laravel dengan mengimplementasi model yang didapatkan dari training data 
menggunakan metode klasifikasi dengan algoritma Artificial Neural Network 
(ANN) Backpropagation menggunakan Rapidminer. Klasifikasi dikategorikan 
kedalam 2 kelas, yaitu tepat waktu dan terlambat. Atribut yang digunakan sebagai 
penentu lama studi yaitu IPK, penghasilan orang tua dan asal daerah sekolah. 
Tingkat keakurasian yang didapatkan saat training data sebesar 92,29%. Hasil uji 
sistem memiliki tingkat keakurasian 86,26% pada data training. Hal ini 
menandakan bahwa sistem memiliki performa yang bagus dan atribut yang 
digunakan diasumsikan memiliki pengaruh yang besar terhadap lama studi 
mahasiswa. 
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